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Reseña del 50 Aniversario de la Fundación del Instituto 
Con motivo de celebrarse en 1984 las Bodas de Oro de la Fundación del Instituto, se programaron 
los siguientes actos: una exposición de obras de D. Eduardo Torroja, en colaboración con el Colegio 
de Ingenieros de Caminos; unas Jomadas Científico-Técnicas sobre la Construcción y el Cemento; y 
un solemne Acto Conmemorativo. 
SS MM los Reyes de España aceptaron presidir el Comité de Honor, del que formaron parte los Exc-
mos. Sres. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, e Industria y Energía; 
Excma. Sra. Secretaria de Estado de Universidades e Investigación; Excmos. Sres. Presidentes del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Cooperación Iberoamericana; Exc-
ma. Sra. D.» Carmen Cavanillas, Marquesa Vda. de Torroja; Excmo. Sr. D. José M.^ Aguirre Gon-
zalo; y el limo. Sr. Presidente del Consejo Técnico del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción 
y del Cemento del CSIC. 
Las Jomadas Científico-Técnicas se celebraron los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1984, con la in-
tervención de eminentes figuras nacionales y extranjeras del campo de la constmcción y sus materia-
les con énfasis especial en el cemento. Intervinieron asimismo especialistas españoles con Comunica-
ciones de 15 minutos. No fue posible conceder más tiempo a las Comunicaciones, por el deseo de que 
participaran el mayor número de técnicos dentro de los tres días. 
La Jomada del día 20, después de la Sesión de Apertura, estuvo dedicada a los Materiales de Cons-
trucción, y en ella intervinieron por la mañana tres conferenciantes, que se ocuparon principalmente 
del cemento, quedando la tarde para la presentación de 11 Comunicaciones. 
La segunda Jornada, del día 21, dedicada a la Tecnología de la Constmcción, incluyó igualmente tres 
conferencias por la mañana y ocho Comunicaciones por la tarde. 
En la tercera y última Jomada, sobre Normativa, Calidad y Cooperación, la mañana estuvo dedicada 
a dos Conferencias y seis Comunicaciones, quedando para la tarde cinco Comunicaciones. A las seis 
de la tarde se celebró la Clausura y el Solemne Acto Conmemorativo del 50 Aniversario. 
Nuestra revista se sumó a los actos de esta efémeride. Ahora, a través de estas páginas, queremos 
rendir homenaje a quienes estuvieron y a quienes están ahora trabajando por este Instituto. Está en 
preparación un volumen que recogerá los interesantes textos de las Conferencias y Comunicaciones 
desarrolladas durante las Jomadas. 
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